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1 INLEDNING
1 . 1 Syfte
I den estetiska värderingen av byggnadsexteriörer sam­
manvägs olika typer av värderingar. Allmänt sett är det 
naturligtvis så att värderingarna påverkas av den vär­
derande individens intressen i den byggnad han/hon vär­
derar. En viss typ av estetiska värderingar - vacker- 
hetsvärderingar av hur vackert någonting är, t ex bygg- 
nadsexteri örer - (inom parantes den typ av värderingar 
som vi alla gör mer eller mindre medvetet) har visat 
sig vara så lika i sina grunddrag, Westerman (1976), 
att forskning om människors vackerhetsvärderingar av 
byggnadsexteriörer blir både meningsfull och möjlig.
Tidigare, Westerman ( 1 976), har vackerhets värderingar 
av byggnadsexteriörers plasticitetsegenskaper analyse­
rats. Inom detta projekt har några försök gjorts för 
att se hur bedömning av byggnaders storlek samt upp- 
repningseffekter i fasader påverkar vackerhetsvärderin- 
gen av byggnadsexteriörer.
1.2 Verksamhetsbeskrivning
I projektet har följande personer deltagit:
Jaan Allpere, tf prof 
Ann Westerman, TeknD 
Ulf Berglund , docent 
Kristina Nordesjö, arkitekt 
Gullik Dahlstedt, arkitekt
anslagsmottagare 
projektiedare 
konsul t 
försöks!edare 
försöks!edare
Tre experiment har genomförts. Till varje experiment 
har modeller av byggnads volymer respektive byggnads- 
fasader byggts och fotograferats. Stimuli (försöks- 
materialet) har varit svart-vita fotografier. Försöks­
personer (fp) har varit manliga teknologer från KTH.
Experiment 1
Stimuli i experiment 1 var olika vita volymmodeller. 
Varje volymmodell representerades av två fotografier 
som vart och ett visade två av volymens fyra sidor. 
Följande bedömningar gjordes:
1. värdering av upplevd storlek av stimuli
2. värdering av upplevd vackerhet av stimuli
3. associationer till olika slag av hus som vol ymmode 1 - 
lern a ger upphov till.
Experiment 2
Stimuli var fasader av olika plasticitetstyp och med 
olika fasadlängd. Fasaderna var utförda med en och sam­
ma fönstertyp och en och samma fönstertäthet/fasadenhet
En grupp stimuli bestod av U-plastiska fasader med 9 st 
olika fönstertyper, Fasaderna visades i två olika fasad
1ängder.
Ytterligare en grupp stimuli bestod av två olika föns­
tertyper på U-pl asti ska fasader av 2 till 6 vaningars 
höjd.
Fp värderade upplevd vackerhet av stimuli.
Experiment 3
Stimuli var 3 våningar höga U-plastiska fasader med. 
varierande antal fönster/fasadenhet och med olika föns- 
tertyper.
Fp bedömde först vackerhet och sedan storlek av stimu- 
1 i.
2 EXPERIMENT 1
2.1 Problemet
Avsikten var att undersöka efter vilka kriterier männi­
skor bedömer byggnaders storlek och också om det finns 
några samband mellan människors värdering av byggnaders 
storlek och byggnaders vackerhet. Dessutom studerades 
om fp kunde associera byggnadsmodeller till någon spe­
ciell hustyp utifrån endast volymmodel1 ers storlek och 
form.
2.2 Stimuli
Byggnadsmodel1 er byggdes som helt vita volymmodeller. 
Dessa fotograferades från två motsatta hörn och på så 
sätt att ett par fotografier tillsammans visar en vo­
lymmodells alla sidor. Framför volymmodellerna place­
rades två skalenliga model 1figurer av människor för att 
ange skalan. Volymmodel1 erna fotograferades från mot­
svarande normal ögonhöjd. Totalt ingick trettio volym- 
modeller i experimentet. Av dessa var tjugo modeller 
lika stora, dvs de hade lika stor mätbar volym, övriga 
tio modeller var mellan 25% större och 40% mindre i 
mätbar volym än de tjugo som utgjorde det egentliga 
försöksmaterialet.
Westerman ( 1 976), definierar fem pla st i c i tetstyper, näm 
1 i gen :
S-plas t i ci tet 
U-plas t i ci tet 
I - plast i c i tet 
I+U-plasticitet
UI-plasticitet
slät yta dominerar; endast smärre 
utskjutande eller indragna partier
slät yta dominerar. Mot denna teck­
nar sig tydligt utskjutande partier
slät yta dominerar. Från denna finns 
tydligt indragna partier
både indragna och utskjutande par­
tier tecknar sig tydligt mot en slät 
yta
utskjutande och indragna partier al­
ternerar och eliminerar slät yta.
Av dessa har tre plastic i tets typer studerats i experi­
ment 1, nämligen S-, U- resp I-plast i c i te t,
De tjugo, till storleken lika, volymmodellerna konstrue 
rades efter följand princip. Fyra serier (A-D), om var­
dera fem vo 1ymmode11 er, bildades. Volymmodellerna inom 
en serie hade alla samma typ av planform. I serie A 
var planformen genomgående kvadratisk och sidorna - fa­
saderna - S-plastiska. I serie B var planformen genom­
gående rektangulär med proportionerna på förhållandet 
mellan kortsidans och långsidans längder 1:4. Sidorna 
- fasaderna - var S-plastiska. I serie C var planfor-
men inte rektangulär men förhållandet mellan kortsidor­
na och långsidorna var 1:4 liksom för planformen i se­
rie B. I serie C hade den mittersta tredjedelen av plan­
formen förskjutits åt sidan motsvarande en tredjedel av 
kortsidans längd. Härigenom blev de båda långsidorna 
som genererades av planformen plastiska: den ena U- 
plastisk och den andra I-plastisk. I serie D var plan­
formen inte heller rektangulär men förhållandet mellan 
kortsidorna och långsidorna var 1:4 liksom för plan­
formerna i serie B och C. Till planformen i serie D 
lades åt ena sidan två utskjutande partier. Härigenom 
blev sidorna som genererades av planformen U-plastisk 
resp S-plastiska.
Volymmodellerna inom serie A - D varierade i proportio­
nerna mellan höjd och basarea. Volymmodellerna konst­
ruerades med följande proportioner mellan höjd, bredd 
och längd (volymen konstant):
höjd bredd längd
Al 1/4 1 1
A2 1/2 1 1
A3 1 1 1
A4 2 1 1
A5 4 1 1
Bl , Cl , Dl 1/4 1 4
B 2 , C2 , D2 1/2 1 4
B 3 , C 3 , D3 1 1 4
B4 , C4, D4 2 1 4
B 5 , C5 , D5 4 1 4
Se figur 2.1 (sid 9 ) och figur 2.2 (sid 10)
'Övriga stimuli som ingick i experimentet var konstrue­
rade efter samma principer som ovan beskrivits men va­
rierade i verklig storlek så att sex st var mindre och 
fyra st var större än stimuli i serie A - D som utgjor­
de det egentliga försöksmaterialet.
2.3 Genomförande
20 fp bedömde först samtliga stimuli efter hur stora de 
upplevde de olika volymmodellerna vara jämfört med va­
randra. Fp gjorde sina bedömningar med hjälp av magni- 
tudestimation utan referens vilket innebär att fp jäm­
förde stimuli med varandra och att de angav relativa 
siffervärden motsvarande skillnader i upplevelse och 
att de inte behövde anpassa sina sifferangivelser till 
något på förhand bestämt referensst i mu 1us.
Fp gjorde därefter med samma förfarande bedömningar av 
hur vackra de upplevde de olika stimuli vara jämfört 
med varandra. Slutligen ombads fp att för vart och ett 
av stimuli ange om de associerat stimuli till några vis­
sa typer av hus och i så fall till vilka typer.
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Serie D
Figur 2,1 Principskiss för volymmodel1 erna i serie 
A - D,
Figur 2.2 (sid 10, 11, 12, 13) Stimuli i serie A - D.
Varje stimuli represen^- 
teras av två fotografier, 
vardera visande två mot­
stående sidor av model­
len. Förminskning från 
originalen 29 * 22 cm,
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2.4 Resultat
2.4.1 Värdering av storlek
Geometriska medelvärdet av fp :s värderingar beräknades 
för stimuli. Medelvärdena av värderad storlek av sti­
muli i serie A - D visar, efter att de plottats mot de 
mätbara höjderna av respektive stimulus, linjära sam­
band. Värderingen av volymmodellernas storlek varierar 
med modellernas höjdef på så sätt att det visar att fp 
värderat volymmodellerna som större ju högre de är, 
trots att de egentligen är lika stora.
Jämfört med modellernas mätbara höjder är modellernas 
plasti c i tets typer inte utslagsgivande vid bedömningen 
av storlek. Däremot kan modellernas planform - om dessa 
beskrivs som å ena sidan till sin grundtyp rektangulära 
(med sidorna 1:4) och å andra sidan kvadratiska - sägas 
ha en viss betydelse för värdering av storlek. Volym­
modellerna i serie A, där planformen är kvadratisk be­
döms genomgående vara mindre än de rektangulära med 
samma höjd. En förklaring till detta kan vara att då 
volymmodel 1ernas storlek värderas är höjd och längsta 
sida av särskild betydelse för bedömningen. Se figur 
2.3.
mätbar höjd (cm)
Figur 2,3 Värderad storlek av stimuli i serie A " D
plottade mot mätbar höjd hos stimuli. Plan­
formerna i serie B-D är till grundtyp rek­
tangulära medan planformen i serie A är kvad­
ratisk.
2.4.2 Värdering av vackerhet
Geometriska medelvärdet av fp :s värderingar av hur vack­
ra de upplever modellerna vara, har beräknats. Upplevd
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vackerhet hos stimuli är beroende av modellernas plas­
ti citetsegenskaper« Modellerna i serie C - den serie i 
vilken volymmodel1 erna har två plastiska fasader, en U- 
plastisk och en I-plastisk - värderas i genomsnitt som 
vackrast. Volymmodellerna i serie D - den serie i vil­
ken volymerna har en U-plastisk och en S-plastisk fa­
sad - värderas i genomsnitt som näst vackrast och mo­
dellerna i serierna A och B - de serier i vilka samt­
liga fasader är S-plastiska - värderas i genomsnitt 
som minst vackra. Vackerhetsvärdena för stimuli visas 
i figur 2.4
S t i m u 1 i Vackerhets värde S t i m u 1 i Vackerhetsvärde
Al 5,4 Bl 3,7
A2 5,1 B 2 4,9
A3 3,7 B 3 5,1
A4 4,7 B4 4,8
A5 4,4 B 5 4,3
Cl 7,8 Dl 6,5
C2 9,9 D2 8,1
C 3 9,9 D3 8,7
C4 9,3 D4 8,0
C 5 8,8 D5 6,9
Figur 2.4 Vackerhetsvärden (medelvärden) för stimuli 
i serie A - D
2.4.3 Samband mellan värdering av storlek och vacker­
het
Värderingarna av upplevd storlek och upplevd vackerhet 
för de olika vo 1ymmode11erna har jämförts. Det finns 
inte något enkelt samband mellan värderad storlek och 
värderad vackerhet hos volymerna. I figur 2.5 har me­
delvärdena för värderad storlek respektive vackerhet 
plottats mot varandra. Diagrammet visar att varje se­
rie beskriver en karaktäristisk kurva utefter storleks- 
axeln. Kurvorna för serierna B - D, som innehåller sti­
muli med rektangulära planformer (Bl - B 5) eller till sin 
grundtyp rektangulära planformer (Cl - C 5 respektive Dl- 
-D5) visar tydliga optima för vackerhetsvärderingarna 
relativt storleksvärderingarna. Dessa optima ligger i-t 
nom intervallet för volymmodel1 erna med proportionerna 
höjd: bredd : 1 ängd lika med 1/2:1 : 4 och 2:1:4 och når 
sina högsta värden för volymmodel1 erna med proportio­
nerna höjd:bredd:längd lika med 1:1:4.
Värderingarna av stimuli Al - A5, stimuli med kvadra­
tisk planform, beskriver en kurva där vackerhetsvärde- 
ringarna först minskar med ökade storleksvärderingar 
och sedan ökar igen. En diskontinuitet, ett minimum 
för vackerhetsvärderingarna, inträffar för denna serie 
stimuli för den volymmodell vars proportioner höjd: 
bredd:längd är lika med 1:1:1, dvs för den kubiska - 
riktningslösa - formen.
C 2______10-
C4
värderad storlek
Figur 2.5 Värderad vackerhet och värderad stor­
lek hos stimuli i serie A - D
2.4,4 Associationer till hustyper
Fp;s associationer till hustyp för stimuli i serie A - 
D kan beskrivas i sex kategorier hus, nämligen: 
Hyreshus eller bostäder 
Kontor
Industri inkl lager, magasin o dyl 
Skola, lågstadieskola m fl skolor 
Varuhus bl a stormarknad 
Moské elier kärnkraftverk
Fp:s associationer till hustyp tyder på att: 
o volymmodel1ernas höjd är betydelsefull vid bedömn 
gen av vilken hustyp man associerar till. Låga oc 
utbredda volymer upplevs ofta som industribyggnad 
eller ibland som skola eller stormarknader. Mella 
höga volymer upplevs som hyreshus och höga volyme 
som kontorshus. Kubiska former associeras till mo 
eller kärnkraftverk eller ger inga associationer.
i n - 
h
e r 
n - 
r
s ké
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o att det inte finns något påvisbart samband mellan 
värdering av vackerhet hos volymerna och någon be­
stämd hustyp.
Några undersökningar - Krampen (1978) och Young (1979)
- avseende möjligheten att beskriva bebyggelse i mer 
eller mindre särskilj bara semiotiska grupper har gjorts 
med resultat som visar på liknande erfarenheter.
Krampen (1978) har visat att specifika morfologiska 
drag är avgörande för identifikation av byggnadstyper 
nämligen: House, Flats, Church, Office building, Fac­
tory and School. Hustyperna hyreshus, kontor, industri 
och skola finns med bland Krampens byggnadstyper.
Young (1979) har i en undersökning låtit försöksperso­
ner genom enkla teckningar söka beskriva hur de tänker 
sig att de av Krampen beskrivna sex byggnadstyperna ser 
ut. Young kommer fram till följande karaktär i sti ka : 
"Flats and offices share multistorey high rise and 
large-to-massive scale. Flats, offices and schools 
share -- a general horizontality".
2.5 Sammanfattning
I experimentet har vita volymmodeller använts. De är fo­
tograferade fråni förhållande till skalan normal ögon­
höjd och med ett par skalenliga figurer placerade in­
till volymmodel 1 erna. I instruktionerna (se bilaga 1) 
omnämns volymmodel1 erna som modeller av hus. Fp har 
allmänt uppgivit att de uppfattat modellerna som hus.
Trots att de mätbara volymerna varit lika stora för 
tjugo olika utformade volymmodeller har fp bedömt dem 
som olika stora. Bedömningarnas lägsta värde har varit
11.5 och högsta värde har vait 27,6. Värderingen av 
volymmodellernas storlek varierar med modellernas mät­
bara höjder på så sätt att volymmode11 erna värderas som 
större ju högre de är. Detta gäller oavsett plastici- 
tetstyp på modellerna. Volymmodeller med kvadratisk 
planform har dock genomgående bedömts som mindre än mo­
deller med rektangulär planform vid samma mätbara höj­
der.
Vackerhetsvärderingar av volymmodel1 erna varierar bero­
ende på modellernas plasticitetsegenskaper. Volymmodel­
ler som har både en U-och en I-plastisk fasad värderas 
i genomsnitt som vackrast. Modeller med en U-plastisk 
fasad värderas i genomsnitt som näst vackrast och mo­
deller vars samtliga fasader är S-plastiska värderas 
som minst vackra.
Det finns samband mellan värderingar av vackerhet och 
värderingar av storlek som beror av proportionerna på 
volymmodel1ernas planform och är oberoende av plasti- 
ci tetstyp. För volymmode11er med rektangulär planform 
eller med proportionerna 1:4 mellan kort- och långsi­
dorna finns ett optimum för vackerhetsvärderingarna 
för volymmode11er med proportionerna höjd:bredd: längd
18
lika med 1 ; 1 ; 4 « Volymmodeller med kvadratisk planform 
har i stället ett minimum för proportionerna 1:1:1, 
dvs för den kubiska volymen.
Fp har associerat volymmodel1 erna till sex typer av hus 
nämligen: hyreshus, kontor, industri, skola, varuhus 
och moské eller kärnkraftverk. Låga volymmodeller asso­
cieras till industri eller skola, mellanhöga volymer 
till hyreshus och höga volymer till kontorshus.
Något påvisbart samband mellan vackerhetsvärderingar 
och associationer till en viss typ av hus finns inte.
19
3 EXPERIMENT 2
3.1 Problemet
Volymmodellerna i experiment i var helt vita. Vilken 
inverkan har fasadutformning avseende fönstertäthet, 
fönsterstorlek och upprepningseffekter på värderingen 
av storlek och vackerhet hos fasader?
3.2 Stimuli
Till experiment 2 gjordes fasadmodeller på så sätt, att 
samtliga fasader utgjorde multiplar i höjd- och längd­
led av en kvadratisk fasadmodul motsvarande 3,6x3,6 m. 
Fasadmodulerna var för varje stimulus identiska. I ex­
periment 2 användes fasadmoduler med 1, 2, 3, 4 eller 
6 inbördes lika stora fönster. Procenten av den sam­
manlagda fönsterglasarean per modul var 45,8%, 37,3%, 
28,9%, 20,4% eller 11,9% av fasadmodulens area.
Experiment 2 kan analyseras genom tre grupper av sti­
muli: grupp 2a, grupp 2b och grupp 2c.
S^tj_m_ulj_ i grjjpjD 2_a bestod av fyra fasadtyper - S-, U-,
I- respel<tTve UI-plastiska - där fasadernas höjder var 
tre fasadmoduler och fasadernas längder var 6, 8, 10, 
12, 14 eller 16 fasadmoduler. Samtliga fasadmoduler ha­
de ritats med två fönster och en sammanlagd fönstergla­
sarea på 45,8%. Stimuli varierade dessutom i symmetri. 
För gruppen S-plastiska fasader kan inte någon uppen­
bar skillnad i symmetri iakttagas. För grupperna av U-, 
I- respektive UI-plastiska fasader varierar symmetrity­
perna med fasadlängd. Två av fasaderna i varje grupp är 
spegelsymmetriska kring en osynlig mittaxel, nämligen 
fasaderna med 6 respektive 12 fasadmodulers längd, öv­
riga fasader är mer eller mindre osymmetriska. Antal 
stimuli sammanlagt i grupp 2a var 24 stycken. Se figur 
3.1.
$>tj_m_ulj_ i grupja 2b bestod av U-plastiska fasader 6 re­
spektive 1Ÿ fasadmoduler långa. För varje fasadlängd 
hade fasadutformningen per fasadmodul varierats. Fem 
utformningar hade varierande antal förnster/fasadmodul 
nämligen 1, 2, 3, 4 respektive 6 stycken, samtliga med 
45,8% fönsterglasarea/fasadmodul. Ytterligare fyra ut­
formningar med två fönster/fasadmodul hade ritats med 
följande sammanlagd procent förnsterglasarea/fasadmo- 
dul: 37,3%, 28,8%, 20,4% och 11,9%, Antal stimuli sam­
manlagt i grupp 2b var 18 stycken. Se figur 3.2,
^tj_mjjl_[ j_ _grupp_ 2c bestod av tio fasadmodeller alla U- 
plastiska, 6 fasadmoduler långa och med följande antal 
fasadmoduler i höjdled: 2,3,4,5 och 6 stycken. Alla fa­
sadmoduler var i denna grupp ritade med 2 fönster/fa­
sadmodul. Fem stimuli hade 45,8% och fem hade 11,9% 
fönsterglasarea/fasadmodul, Se figur 3.3,
Figur 3,1 (sid 20. 21 )• Figur 3.2 (sid 22, 23 ),
Figur
3.1
20
S t i m u 1 i - 
nummer 1
21
Figur
3.2
22
23
41
Figur 3,3 Stimuli i grupp 2a (1-24), grupp 2b (25-42) 
och grupp 2c (43-52) förminskade från 29 X 22 cm.
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3.3 Genomförande
Fp, 10 teknologer, gjorde vackerhetsvärderingar av samt­
liga stimuli. Stimuligrupperna a - c hade blandats vid 
bedömningarna. Stimuli visades ett i taget och fp gjor­
de sina bedömningar med magnitudest i mat i on utan refe­
rens. Erfordrlig randomi ser ing hade iakttagits. Geo­
metriska medelvärdena för bedömningarna beräknades.
3.4 Resultat
För analysen har de olika grupperna av stimuli redovi­
sats var för sig.
Gnjpj) 2^a. Förutom skillnader i värderingar avseende 
plasticitetstyp, tycks värderingarna tyda på att sym- 
metrier mer än fasadlängd har spelat roll för bedömnin­
garna. Så visar t ex de I-plastiska fasaderna värdetop­
par för 6 och 12 fasadmodulers längd, dvs för de spegel­
symmetriska fasaderna och ett markerat lägsta värde vid 
10 fasadmodulers längd, vilken kan betecknas som mycket 
osymmetrisk. De U-plastiska fasaderna har högsta värden 
för 6 och 12 fasadmodulers längd, dvs för de spegelsym­
metriska fasaderna och ett lägsta värde för 8 fasadmo- 
dulers längd, vilken kan betecknas som mycket osymmet­
risk. För de UI-p1 as t iska fasaderna liksom för de S- 
plastiska fasaderna är vissa kast i värdena inte helt 
klart relaterade till symmetri. Se tabell 3.1
T a b e 11 3 . 1 Vackerhetsvärden för stimuli 1-24, grupp 2a.
plastici­ stimuli - vackerhets- fasadlängd i
té t s typ nummer vä rde antal moduler
S 1 5,07 16
S 2 5,27 14
s 3 5,95 12
s 4 5,75 10
s 5 6,40 8
s 6 5,78 6
I 7 6,35 1 6
I 8 6,81 14
I 9 7,69 1 2
I 10 5,87 1 0
I 1 1 7,13 8
I 1 2 7,91 6
u 13 7,31 16
u 14 7,36 14
u 1 5 8,04 12
u 1 6 7,66 10
u 1 7 6,94 8
u 18 8,97 6
UI 1 9 8,27 1 6
UI 20 8,19 14
UI 21 7,89 12
UI 22 9,09 10
UI 23 8,22 8
UI 24 8,81 6
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Kommentar,
Resultatet i grupp 2a är svårt att tolka. Värderingarna 
visar inte någon tydlig tendens utan ger intryck av att 
vara rätt slumpartat. En utökad undersökning skulle san­
nolikt behövas här för att ge ett säkrare resultat. 
Tidigare, Westerman (1976), har visats att symmetriska 
tredimensionella abstrakta fasader inte värderas som 
vackrare än osymmetriska, men i experiment 2a är resul­
tatet ett annat. Vad beror det på? Svaret är inte givet, 
men att resultaten skiljer isg, kan bero på att i ex­
periment 2a fasadmodellernas höga grad av upprepning i 
fönstertäthet och fönsterutformning gör att fasadut- 
formningen i sina stora drag kommer att spela en rela­
tivt större roll för värderingarna och att då symmetri- 
egenskaperna slår igenom. Fasadmodel1 erna i experiment 
2a, liksom genomgående i hela experimentserien, har ju 
också fotograferats och alltså bedömts utifrån en läng­
re från fasaden belägen ögonpunkt än som var fallet i 
experimenten i Westerman (1976). Detta som följd av att 
här särskilt storlekens och upprepningens betydelse stu­
derats och att ögonpunkten för den skull måst flyttas 
så att fasaderna i hela sin längd blir överblickbara.
För £r]jp_p _2b visar resultatet vid en jämförelse mellan 
värd¥r¥d~v¥ckerhet och antal fönster/fasadmodul då föns- 
terglasarean/fasadmodul hålls konstant, ett lägsta vär­
de för 1 fönster/fasadmodul och högsta värden kring 
2-3 fönster/fasadmodul och därefter lägre värden för 
4-6 fönster/fasadmodul. Den kortare fasadmodel1 en vär­
deras som vackrare än den längre (6 jämfört med 12 fa- 
sadmoduler) för 1-4 fönster/fasadmodul, men vid 6 föns­
ter/fasadmodul är skillnaden mellan värderad vackerhet 
mellan de båda fasadlängderna inte lika stor. Se figur 
3.4 och tabell 3.2.
Figur 3.4 Vacker- 
hetsvärden för 
stimuli 25-34.
Streckad kurva= 6 
fasadmoduler.
Streckprickad 
kurva= 12 fasad- 
moduler.
Andel fönster­
area/f önstermodul 
är i samtlioa fall 
4 5,8%
antal fönster/fasadmodul
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En jämförelse mellan värderad vackerhet och fönsterglas­
area/f asadmodul då antalet fönster/fasadmodul är lika 
med 2 stycken, visar högsta värden kring 25-40% fönster- 
glasarea/fasadmodul och relativt låga värden för föns­
terglasareor mindre än 20% per fasadmodul. Skillnaden i 
detta avseende mellan 6 och 12 fasadmodulers längd är 
inte nämnvärt stor utom för procent fönsterglasarea/fa­
sadmodul mer än 35% där den kortare fasadmodel1 en vär­
deras som vackrare med större procent fönsterglasarea/ 
/fasadmodul än den längre fasadmode11 en. Se figur 3.5.
Figur 3.5 Vacker- 
hetsvärden för sti­
muli med 2 fönster/ 
fasadmodul.
Streckad kurva = 6 
fasadmoduler. 
Streckprickad kur­
va = 12 fasadmodu- 
1 er.
fönsterglasarea/fasadmodul
Tabell 3,2 Vackerhets värden för stimuli 25-42 , grupp 2 b
fönst.gl.area/f,modul n r värde n r värde antal
45,8 % 25 6,10 26 6,75 1
" % 27 8,04 28 8,97 2
" % 29 7,53 30 8,82 3
" % 31 7,11 32 8,09 4
" % 33 6,90 34 7,02 6
37,3 % 35 8,27 36 9,52 2
28,8 % 37 9,33 38 9,21 II
20,3 % 39 6,50 40 7,26 II
11,8 % 41 5,59 42 5,12 II
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För grupp_2c^ visar en jämförelse mellan stimuli en tyd­
lig sYiTTnad mellan grupperna med 11,9 och 45,8 %:s 
fönsterglasarea/fasadmodul på så sätt att gruppen med 
45,8 %:s fönsterglasarea värderas som vackrare än den 
andra gruppen. Vackerhetsvärderingarna varierar också 
på ett jämförbart sätt avseende antal våningar på fa- 
sadmodel1 erna. Vackerhetsvärdena har ett tydligt maxi­
mum för tre våningar och därefter sjunkande värden med 
ökande antal våningar. Se figur 3.6 och tabell 3.3.
Figur 3.6 Vackerhets- 
värden för stimuli med 
11,9 % (48-52) och med 
45,8 % (43-47) fönster­
gl asarea/fasadmodul. 
Samtliga fasadmodel1 er 
är 6 fasadmoduler långa. 
Fasadmodel1ernas höj­
der varierar från 2 - 
6 våningar.
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antal våningar
Tabell 3,3 Vackerhetsvärden för stimuli, grupp 2c
antal våningar n r värde n r värde
6 43 6,61 48 4,03
5 44 7,26 49 4,74
4 45 7,47 50 5,40
3 46 8,97 51 5,79
2 47 8,58 52 4,91
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4 EXPERIMENT 3
4.1 Problemet
Värdering av hur vacker en fasad är påverkas b T a av 
antalet fönster/fasadmodul och procent fönsterarea/fa- 
sadmodul. I detta experiment studerades hur ytterligare 
några varianter på antal fönster och procent fönster­
area per fasadmodul påverkar bedömningaen av vackerhet 
och storlek på fasader.
4.2 Stimuli
Stimuli i experimentet bestod samtliga av fotograferade 
3-vånings U-plastiska fasadmodel1 er, 6 fasadmoduler 
långa. Fasaderna var ritade så att de dels varierade i 
antal fönster/modul (1, 2, 3, 4 resp 6) och dels varie­
rade i procentfönsterglasarea/modul, se uppställning 
(FIG4.1)ochstimuli (FIG4.2).
4.3 Genomförande
Antalet fp var 10. Fp bedömde först vackerhet och sedan 
storlek hos stimuli.
4.4 Resultat 
Vackerhetsvärderingar
I experimentet har fasadmodel1 er med ett fönster vär­
derats som minst vackra. Fasadmodel1 er med 2, 3, 4 och 
6 fönster/fasadmodul då fönsterglasarean/fasadmodul 
samtidigt är relativt liten har värderats som vackrare. 
Fasadmodel1 er med 2, 3, eller 4 fönster/fasadmodul då 
fönsterglasarean samtidigt är relativt stor (45,8-28,9) 
har värderats som mest vackra av stimuli. Vid fler än 
ett fönster/fasadmodu1 är värderingarna alltså beroende 
av fönsterarean/f asadmodul på så 'isätt att det enskilda 
fönstrets glasarea inte får vara för litet om fasad- 
modellen skall upplevas som mest vacker. Se tabell över 
medelvärden över bedömd vackerhet hos stimuli.
Tabell över medelvärden av vackerhetsvärderingar 
för stimuli: (medelvärden över 4,0 är understrukna)
gllasarea/ antal f/
fasadmodul 45,8 ? 37,3 % 28,9 % 20,4 % 11,9 % fasadmod.
3,19 ( 1) 3,19 ( 2) 3,21 ( 3) 2,95 ( 4) 2,15 ( 5) 1 f/M
4,47 (6) 4,53 ( 7) 4,71 ( 8) 3,98 ( 9) 2,73 (10) 2 f/M
4,98 (11) 4,69 (12) 3,81 (13) 3 f/M
4,86 (14) 4,03 (15) 4 f/M
4,24 (16) 6 f/M
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Storleks värderingar
Upplevelse av hur stor en byggnad är påverkas bl a av 
föns terutformning.
I experiment 3 kan jämförelser göras mellan fps stor- 
leksvärderingar av identiskt stora fasadmodeller med 
varierad fasadutformning vad gäller antal fönster res­
pektive procent fönsterglasarea/fasadmodul.
Värderingarna av storlek varierar i första hand med 
antal fönster/fasadmodul. Fasader med ett fönster per 
fasadmodul värderas genomgående som mindre än fasader 
med 2-4 fönster per fasadmodul. Fasader med 6 fönster 
per fasadmodul värderas som störst. Se tabell, nedan.
Värderingarna av storlek i förhållande till variation i 
fönsterarea/fasadmodul är tydligast för gruppen ett 
fönster/fasadmodul. Tendensen är i den gruppen att vär­
deringen av fasadernas storlek ökar med ökad fönster­
area/fasadmodul så, att fasader med ett litet fönster/ 
fasadmodul (11,9%) värderas som mindre än en fasad med 
ett större fönster/fasadmodul (45,8%). För 2-4 fönster 
fasadmodul varierar inte storleksvärderingen av fasader­
na nämvärt med fönsterarea/fasadmodul. Se tabell, nedan.
Tabell över medelvärden av storleksvärderingar 
för stimuli: (medelvärden över 5,8 är understrukna)
glasarea/
fasadmodul
antal f/
C
O
LO*3" % 37,3 % 28,9 % 20,4 % 11,9 % fasadmod
5,32 ( 1) 5,26 ( 2) 4,83 ( 3) 4,97 ( 4) 4,46 ( 5) 1 f/M
5,68 ( 6) 5,81 ( 7) 5,80 ( 8) 5,67 ( 9) 5,68 (10) 2 f/M
5,80 (11) 6,17 (12) 5,74 (13) 3 f/M
5,98 (14) 5,85 (15) 4 f/M
6,54 (16) 6 f/M
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BILAGA 1
INSTRUKTIONER FÜR FÖRSÖKSPERSONER - 
EXPERIMENT 1
Instruktion för storleksvärdering.
Du kommer att få se fotografier av modeller av ett an­
tal hus.
Du får se varje husmodell fotograferad från två motstå­
ende betraktningspunkter så valda att Du från var och 
en av dessa punkter kan se två olika sidor av modellen. 
På modellen här bredvid kan jag visa Dig hur fotogra­
fierna tagits.
DIN UPPGIFT är att i tur och ordning bedöma hur stor 
Du upplever en husmodell vara. För varje par av foto­
grafier - ett par visar ju tillsammans huset runt om - 
skall Du alltså bedöma den upplevda storleken av detta 
hus.
Vid det första huset Du får se väljer Du fritt ett tal 
som Du tycker svarar mot hur stort Du upplever huset 
vara. Därefter anger Du för vart och ett av de följan­
de husen ett tal i proportion till hur stort Du upp­
lever husen vara. Om Du t ex upplever ett hus som tre 
gånger större än det närmast föregående så anger Du ett 
tal på det som är tre gånger större. Om Du upplever det 
som en femtedel så stort som det närmast föregående hu­
set så anger Du ett tal på det som är en femtedel av 
det talet Du angav på det huset. Såväl hela tal som 
decimaler kan användas.
Det bör påpekas att Du endast skall utgå från Din egen 
spontana upplevelse vid bedömningarna.
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Instruktion för vackerhetsvärdering
Du kommer att få se fotografier av ett antal husmodeller.
Du får se varje husmodell fotograferad från två motstå­
ende betraktningspunkter så valda, att man därifrån har 
sett husmodellens alla sidor. På modellen här bredvid 
kan jag visa Dig hur fotografi erna har tagits.
Din uppgift är att i tur och ordning bedöma hur vac­
ker Du upplever en husmodell vara. För varje par av fo­
tografier - ett par visar ju tillsammans ett hus - skall 
Du alltså bedöma hur vackert Du upplever huset vara.
Vid det första huset Du får se väljer Du fritt ett tal 
som Du tycker svara mot hur vackert Du upplever att 
huset är. Därefter anger Du för vart och ett av de föl­
jande husen ett tal i proportion till hur vackert Du 
upplever huset vara. Om Du t ex upplever ett hus som 
tre gånger vackrare än ett annat så anger Du ett tal på 
det som är tre gånger större. Om Du upplever det som en 
femtedel så vackert som ett annat hus så sätter Du ett 
tal på det som är en femtedel av det talet Du satte på 
det huset. Såväl hela tal som decimaler kan användas.
Det bör påpekas att Du endast skall utgå från Din egen 
spontana upplevelse vid bedömningarna.
Instruktion för bestämning av typ av hus.
Om Du, när Du tittat på modellerna har kommit att 
tänka på något visst slag av hus, vore jag tacksam 
om Du kan berätta vad slags hus Du i så fall har tänkt 
på.
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SAMMANFATTNING
Syfte
Syftet är att öka kunskapen om människors vär­
deringar av arkitektonisk form i den byggda mil­
jön. I projektet har människors visuella este­
tiska värderingar samt storleksvärderingar av 
byggnadsvolymer och byggnadsexteriörer stude­
rats för att se om det finns signifikanta sam­
band mellan dessa värderingar. Fotograferade 
modeller av byggnadsvolymer och byggnadsfasa- 
der med skalriktiga människofigurer har använts 
som testmaterial i tre olika experiment.
Genomförande
Vita volymmode11 er med antingen kvadratisk el­
ler rektangulära planformer i tre olika plasti- 
citetstyper med konstant lika volymstorlek men 
med olika proportioner höjd: bredd : 1 ängd testa­
des först. Därefter testades byggnadsexteriörer, 
samtliga med reguljär fördelning av fönster. 
Fasaderna var i alla riktningar multiplar av en 
kvadratisk modul (3,6x3,6m). Modulerna var ri­
tade med antingen 1, 2, 3, 4 eller 6 lika stora 
fönster/fasadmodul. Den totala procenten föns- 
terglasarean/fasadmodul var antingen 45,8, 37,3, 
28,8, 20,4 eller 11,9 %. Byggnadsexteriörerna 
varierade i plasti citetstyp och antal moduler i längsled och i höjdled.
Resultat
Byggnadsvolymerna värderades genomgående som 
större ju högre de var. Volymerna med kvadra­
tisk planform värderades också som något mindre 
än de övriga. Plasticitetstyperna påverkade inte 
värderingen av storlek men värderingen av vac­
kerhet på så sätt att volymerna med två plas­
tiska fasader genomgående värderades som mest 
vackra och de med släta fasader som minst vack­
ra. Beroende på volymernas höjd associerade 
försökspersonerna dem till olika hustyper. Höga 
volymer ansågs vara kontorshus, mellanhöga till 
höga volymer hyreshus och låga volymer indust­
rier eller skola. Genomgående hade man svårt att 
föreställa sig vilka hustyper volymerna med 
kvadratisk planform kunde vara. För byggnads­
volymerna fanns för övrigt ett sådant samband 
mellan vackerhets- och storleksvärderingarna att 
de lägsta och högsta volymerna inom en plasti- 
citetsgrupp värderades som minst vackra och dä­
remellan låg ett maximum, den kubiska volymen 
undantagen.
En jämförelse mellan värderad vackerhet och föns­
terglasarea/f asadmodul (då antal fönster/fasad­
modul är 2 stycken) visade ett optimum kring
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25-40% fönsterglasarea/fasadmodul och med rela­
tivt låga vackerhetsvärden för fönsterglasareor 
mindre än 20% per fasadmodul. Fasaderna med ett 
fönster/fasadmodul värderas som minst vackra. 
Fasader mer 2-6 fönster/fasadmodul där fönster­
glasarean samtidigt är 28,8 % har värderats som 
vackrare. Fasader med 2-4 fönster/fasadmodul då 
fönsterglasarean/fasadmodul är 45,8-28,8% har 
värderats som mest vackra. Vackerhetsvärdering 
av antal fönster/fasadmodul är således béroende 
av fönsterglasarean. Värderingarna av storlek 
varierar i första hand med antal fönster/fasad­
modul. Byggnader med ett fönster/fasadmodul vär­
deras genomgående som mindre än byggnader med 
2-4 fönster/fasadmodul. Byggnader med 6 fönster/ 
fasadmodul värderas som störst. Värderingarna 
av storlek i förhållande till variation i föns­
tergl asarea/fasadmodul är tydligast för ett 
fönster/fasadmodul. Tendensen är i de fallen att 
upplevelsen av byggnadsens storlek ökar med ökad 
fönsterglasarea/fasadmodul så att byggnader med 
ett litet fönster/fasadmodul (11,9%) värderas 
som mindre än en byggnad med ett större fönster/ 
fasadmodul (45,8%). För 2-4 fönster/fasadmodul 
varierar inte storleks värderingen av byggnader­
na nämvärt med fönsterglasarea/fasadmodul . Det 
finns inte några direkta samband mellan stor­
leks- och vackerhetsvärderingar av byggnads- 
exteriörer.
Fortsatt forskning
Inom projektet har två dimensioner av byggnads- 
utformning studerats: storlek och upprepning, 
Några experiment har genomförts. Problemområdet 
är därmed inte färdigbehandlat, Speciellt borde 
det vara viktigt att studera vilken verkan mot­
satsen till upprepning, nämligen rytmisering 
och variation har på såväl storleks- som vacker^ 
hetsupplevelsen av byggnad sexteriörer.
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